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Amalia Sanguinetti 
de Bórmida  
(1931-2018) 
 
 " Por Silvana Buscaglia*, Melisa 
Salerno* y Luis Borrero**
Amalia Carmen Sanguinetti de Bórmida tuvo una larga y pro-
lífica trayectoria dedicada a la enseñanza y la investigación, 
centralizadas en su cátedra de Prehistoria del Viejo Mundo 
y en campañas de exploración y excavación en la Patagonia.
Como arqueóloga, a pesar de dedicar buena parte de sus 
esfuerzos de campo y de laboratorio al estudio de mate-
riales arqueológicos de superficie, se interesó también por 
realizar excavaciones que le permitieron evaluar de manera 
más amplia sus interpretaciones. En una primera etapa de su 
carrera, centrada en la excavación de la cueva Las Buitreras 
en Santa Cruz, se preocupó por desarrollar un enfoque mul-
tidisciplinario.  Años más tarde, sus intereses se extendieron 
al área de Norpatagonia, particularmente a la Cuenca del 
Río Limay. En esa zona, junto al Dr. Eduardo Crivelli, ella 
realizaría sus últimas investigaciones.
Bicha, como era como conocida en el ámbito arqueológico y 
familiar, abrió caminos de múltiples formas y tuvo una fun-
ción institucional destacada como miembro del directorio 
del CONICET y en sus comisiones asesoras y evaluadoras, así 
como en la creación del Programa de Estudios Prehistóricos 
que dirigió entre 1990 y 2001. También contribuyó activa-
mente en la conformación del Instituto Multidisciplinario 
de Historia y Ciencias Humanas (IMHICIHU-CONICET), en 
el que participó hasta su retiro de la actividad. Al mismo 
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tiempo, desplegaría una labor fecunda en la Academia 
Nacional de Ciencias, en la Sociedad Argentina de America-
nistas y en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad 
de Buenos Aires.
La caracterizaban su contagioso entusiasmo y su capaci-
dad para maravillarse ante cualquier pequeño logro que 
alcanzara alguno de sus becarios o tesistas. Sus dirigidos 
fueron numerosos y, a lo largo del tiempo, muchos de ellos 
lograron alcanzar gran prestigio académico. Acompañaba 
esos magníficos atributos con una aceptación completa a los 
más variados esquemas de investigación, incluso aquellos 
radicalmente diferentes al que ella defendía.
Durante los últimos años de su vida, en su carácter de 
investigadora del IMHICIHU-CONICET, también contri-
buyó activamente al desarrollo de la arqueología histórica 
patagónica, tanto continental como antártica, compartiendo 
desinteresadamente su conocimiento sobre un vasto corpus 
de fuentes históricas. De igual forma, siempre demostró un 
genuino interés por el desarrollo de enfoques novedosos 
que, a pesar de contar con ciertas resistencias iniciales, 
terminaron por ser relevantes para la consolidación de este 
campo de estudios en el país.
Aquellos que tuvimos el privilegio de trabajar con Bicha, la 
recordaremos por su compromiso, por prestar oído a las más 
variadas inquietudes, por ofrecer su incondicional apoyo 
para realizarlas y, fundamentalmente, por su enorme calidez 
humana. Siempre la evocaremos con gran afecto.
